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LEscola Comprensiva: una aproximació a
alguns problemes densenyarnent a AnglaterrO
La meva estada a Anglaterra mba
posat en contacte amb ufls problemes
i enfocamentsque no minteressen so-
lament per Anglaterra: sinó per 1es
•conseqüéncies que sen deriven per
1ensenyament en general. Natural-
rnent, no tinc la pretensió . de conéixer
An:glaterra, Ja rneva experiéncia de la
qual no és illimitada però :SÍ força in-
tensa. Perdoneu la digressió cap a
carnps personais, però sí qu .e pu•c dir
•que dintre dels ingr•edients circums-
tàn.cia de la meva formació, An.gla-
terra té una part important en molts
aspectes, molt diferent de 1.a qu•e té
en Ia vida una mica segregada de tre-
balladors •espan•yols alií, encara que
hi estiguin m.és anys. Però deixem ai-
xò, .que també seria força interessant.
Vull a•clarir .simplement qu•e el meu
apropament als prohlemes no és el de
langlò•fil, sinó •el •de Ihome qu.e té una
professió i una vocació: lensenya-
ment, que ha dex•ercir i v.ol •exercir
aci.
E1 tractament deis problem.es tema
d.aquesta dissertació n•o és definitiu ni
dogmàtic. Es 1a senziila •cons.i.deració
dun•s problemes angiesos però qu.e,
per a mi, no es limiten solament a
aquell pa•í:s, i en el p.ostre cas indivi-
dual poden ajudar-nos a aclarir el
nostre prop•i concepte •d•edu .cació i en-
senyamnet.
LAngI.aterra a.ctual és una soci•etat
aristocràtica, no democràtica. Aquest
és •el fet qu•e hem de tenir primer en
compte si voiem •entendre •el seu sis-
tema deducació. A .Anglaterra es creu
m•és en laristo•cràcia (govern d•els mi-
•llors) qu•e • en la democràcia (gov.ern
d•e tot el poble).
E1 problema, •en tot cas, consisteix
a fi•xar qui •són .aquests millors. En un
temps es rdon•ava per d.es•comptat que
eren els nobles, la san:g blava i tota
la resta, i eren •aquests els que t•enie•n
ia clau de la •dire•cció poiitica, eco-
nòmi•ca • i •cultural del país. Aquest
concepte va anar s•ent reemplaçat pel
•del diner. !E1 diner era el poder mà-
xim i els fi.11s dels rics els que, per
obra i grà.cia d•els •seus pares, a•conse-
guien els llo•cs impo•rt•ants . .en camps
diverso•s. •
 .La ten:déncja actuaI •s•embla
•que va superant, en part, els privilegi•s
d•e sang o de din•er per a •centrar-s•e en
el mérit personal. Ha nascut e•1 terme
meritocrà•cia, • per .a diferenciar-lo
daristocrà•cia, més 1ligat a un :sistema
dedesigualtat injusta, en•cara •que eti-
molò.gi•cament signifiqui •si fa o n.o fa
eI mateix. E1 que .ha canviat, doncs,
és el •desp•laçam.ent pro•gressiu d•el grup
dirigent, però •no la idea d.e grup di-
rigent. Es pot dir .amb Roiin P.edl•ey,
•qu.e mha estat de molta ajuda per
a•qu•esta di•sserta.ció, qu•e langiés 110
•creu en l•a igualtat. E1 qu•e vol és igual-
tat d•opo.rtunitats p•er •a •ser desi.gual.
A1 1944 hi havia tres tipus descola:
elemental per a la cla:ss:e treb•aIladora,
secundària p•er ,a la :cl.ass.e mitjan•a i
independ:ent per• a les •clas•ses alt•es,
prepara.d•a !p .er .a educar els n•ens de la
classe •dominant i entrenar..los per m•a-
nar. De tot•es m•aneres, p:el :que fa a
a:qu:este•s últirnes, erén una anomalia
.en una societat que, sota ia pressió d.e
la guerra, es movia ràpidament cap
.a la democràcia. Moits eren conscients
daixò i linforme F1eming recornana-
va que acceptessin un 25 % deis séus
alumnes prooedents del sistema esta-
tal. Linforme va ésser acceptat per
pocs i ata.cat per molts. Les éscoles
estatals no salegraven inassa ab la
idea •de perdre eis miliors alu:mnes;
els reformadors radicals anaven con-
tra ia idea dinijlectar talent des •de
baix a les escoles per als rics i sospi-
taven per altra banda que aquests
alumnes selectes de la classe trehaila-
dora sassimilarien a les actituds de
1.es •classes altes. No faltaven els con-
s.ervadors rígids Lque t•emien que el ca-
ràcter de les escoles fo.s canviat am.b
aquesta barre.j a de classes.
•Per lA.cta •dEducació d .e 194•4 es va
introduir el segon ensenyament per .a
toiho•m. Així 1•escoia elemental i se-
cund:ària es fonien en •un sistema di-
vidit en dos graus. Primària fins ais
dotze anys i secundària o•biigatòria,
primer fin:s als quinze anys i fins als
setze més tar•d. E1•s problemes que
p1ant•eava el diguem-ne b.atxi11er.at
p•er a tots stavia d:e r .esoidre amb tres
tipus :d.e segon ensenyament •on el con-
cepte d•e categoria ho ha an!at diferen-
•ciant més qiie el .conc•epte despe.cia-
1itzaci:	 .	 .
•La Grarnmar .School, camí prin-
cp:a1 per a les universitats i profes-
sions .especialitzades.
Escoies tòcn.iques, en .un segon ni-
vell, •de 1es quals •hi ha molt poLqu.es .
LE,scoles modernes que .shan conver-
tit en un refugi per als més p .oc dotat•s,
que Ihavien fallat 1exam•en dingrés
en una Gramrnar Sohool.
Així,. .avui, el primer camí .d.e 1E.du-
cació, pels pares que pod.en ••pagar
•quotes •crescudes, consisteix a posar el
nen en un jardí dinfàn•cia.privat (del:s
.quatre als vuit anys), a •col-legis pri-
vats d.e prestigi o influòncia tradicio-
nals i,. .si ténen una int•el-1 .igòn.cia des-
perta, o de vegad.es. factors •no tan per-
S01f8J.S de preparació per lélite direc•
tora, •entren a Oxfor•d o Cambridge.
Pel que fa •a len.senyament públic,
hi ha dos .camins més. E1 prim•er està
moit més condicionat pei nou aocent
en lha•bilitat, però no del tot. E1 nen
als dotze anys es presenta a un exa-
m•en, d.iguem-ne dinés, per a entrar
en una .Gramm.ar Séhool. Si passa
aquest examen podrà fer iaique:sta me-
n.a de b•atxill•erat universitari, com-
pietament gratuït •pel que fa a ma-
tricules i lhbres i, segons el seu exipe-
.dient .acadòmi.c, serà enviat en una o
aitra • u.niversitat. Només una brillant
minoria podrà entrar a 1es més bri-
llants dOxford i Cambridge i sera el
seu . exped.ient .el .que determinarà la
seva admissió en una •universitat d•e
més o menys .categoria.
Lúltim camí é•s el dels •que falien
iexamen donz•e anys, a 1 g u n s d.eis
qual:s vàn a escoles tòcniiqu.es i la ma-
j oria a escoles secundàries modernes
que representen po,c més qu.e 1ense-
nyament primari danys enrera i dels
•qual.s, .si el:s seus pares flO tenen pro.0
diners p.er a pagar-los escoles privae
des, sassortirà • el personal per al:s tr .e-
.ball:s .consjderats inferiors en la nostra
esc.alonada societat.
Naturalment, per la immensa majo-
ria ei pro.biema més discutit és el de
passar lexamen d.onze anys. Aquest
eamen dingres es una prova de ca-
pa.ci•tát, molt acur.ada, i consisteix nor
maiment en quatre proves:
• 1. Test din.telligòn.cia p.er a mar-
car i.ediatmental.del nen i Lque es pun -
tuen so.bre 100 . punts .(80: p.er una
edat rnental de• 8 anys, t20: dotze
anys, etc.).
2.—Tests de suficiòncia en .anglòs i
.aritmética.	 , .
3 —iRecull de treballs de primer en-
senyarnent i informe •deis professors.
4 —1Entrevistes amb lalumne en els
ca:sos :dubtosos.
A desgrat de com ens sernblen de
comp.iets aquests exàinens, hi ha no
polques objeccions que es refereixen .a
1ensenyament en general i ens plan-
tegen p:robiemes aplicabiés a qualse-
vol tipus dexamen. No parlem de ia
varietat que pot haver-hi en els infor-
mes dels professors En quant als tests,
rebuts amb molt .optimisme pels anys
50, tenen 1es seves falles. Si bé alguns
donen una imatge força acurada del
nen en el moment present, no cliuen
e1 perqué, flO distinigeixen sempre en-
tre la intel-ligéncia inn.ata i el saber
adquirit. iEl nen duna família de clas-
se mitjana, prof.essions liberais, etc.,
tin.drà per exemple un vo.cabulari
molt .diferent de lobrer o del pa.gés.
Estarà familiaritzat per la vid.a a casa
arnb termes abstractes com psicologia,:
p atologia, •compl.ex, estructuració, en-
cara que sigui vagament. Si a casa t.é
una bibiioteca, encara que només si-
gui pels lloms, els llibres tindran al-
.guna .co:sa •a yeure amb la seva vid:a.
E1 fet de manejar aquets termes no
vol dir necessàriament que el nen si-
gui més intel-ligent, però sens dubte
el capacitarà més a ihora • de iexa-
men. Si els dispensador.s de .cultura
pertanyen, com passa sovint, a aques-
ta mateixa classe mitjana, és rnolt
possible que no es• puguin • Iliurar:
daquest enfocament a rhora de fer
els tests. E.1 fet que el pastor o •el pa-
gés prugui rsa.b .er .amb més precisió pa-
raules com fen•às, masteguera, glosso-
p.eda, conreu, espígol, •o un •fill dun
mecànic sàpiga el nom .diferent de vint
classes de mart•e1ls .(si bré en aqu•est cas
flo viu tan normalrnent en el món Ia-
boral •del pare) e1 £et que sàpiga això
potser li servirà de poc en segons quin
tipu.s •de test (apunto la dificultat que
safegeix •en aíquest a:specte •de voca-
bulari, al.s estudiants b.ili.ngü:es).
Als tests da.ritmética i anglés també
lambient social i (anava a dir per
tant) culturai hi té m.olt : veure. 1Hi
ha pares que ajuden el nen, es ,prenen
interés, i daltres que teneniin menys-
preu per la cultura, o el filisteisme
•d•e considerar-la com un simple ins-
trument d:e fer pess•etes i no de forma-
cIo, O simplement 110 poden Tot aixo
determina el gran d.e formació• d•e
qualsevoI nen.
E1 debat pl.antejat és que hi hagi
aquesta prova, que rdetermini la fu•tu-
ra carrera del nen, sense •distin:gir 1a
part rque •és innata de ia rqu.e és .adqui-
rida i •que això tingui iloc als ónze
anys. No cal in:sistir en el caràáter de
frustració que pot tenir per un n.en
•daiquesta edat de v•eures exclòs de la
Grammar Sdhool. •Aquest sentiment
•dinferioritat cultural i social es veu
molt per lpart dun nen •duna escola
•s•ecundàrja moderna en•fro•nt d•ei nen
de la Grammar School iEn una socie-
•tat .d•e compartim•ents com ianglesa es
pot adv:ertir perfectam:ent 1•a •separació
qu.e hi lha en.tre uns i altres alumnes
i •fins i tot entre uns i aitres professors.
Lentrada en • un.a Gramrnar School es
•converteix així en certa m.anera en un
posar-se •d•e llarg per •entrar a la socie-
tat que n.o• ad•met •els altres.
•Veiem Ies poss•ibilitats •qu•e p,er a
qualsevoi alumne de mérit individu•al
repr.esenta •el sistema si •e.1 comp.arem
amb altres a•mb menys possirbilitat.s.
Però veiem també corn surt•en uns
problemes en els quais est•em lluny •de
p.ens•ar, •en altres sistemes densenya-
men•t.
D•e ies d•ificultats del sistema tripar-
tit (gramrnar, técnica, modern•a) • ha
sortit •de fa ans la id•ea que ara es
comença a posar en practica, de les-
cola cornpr•ensiva. Aqaesta r•ecull , tota
la po•blació estudiantil duna àrea .geo-
gràifica o ciutat •determinada, :exc•ep-.
tuant els malaits o defi.ci:ents mentals,
que ten:en esco•les especials. iCap •esco-
la •cornprens•iva no és :exa,ctament igual
a una •.altra ja que la inspecció •dóna
un ampli marge diniciativa al claus-
tre de professors presidits pel •director
del centre Per aixo es dificil de par-
iar-ne en una •diss:erta,ció de curta d•u-
rada. En termes generais hi :ha dos
o tres anys comuns am.h assignatures
com anglòs, matemàtiques, iistòria,
geografia, art, treballs manuals i tòc-
niques de trebalis, educació f í s i c a
(moit important), música, ciéndia. i re-
ligió. En ia divisió dels grups •es t .é en
compte 1.a .capacitat deis alumnes i les
possibilitats o tendòncies per a en.fo-
car la;ssignatura, dintre .de cada grup.
Aqu.ests dos o tres an.ys van potnciant
1es possibiiitats de 1alumne s•egons [a
seva capacitat i les seves preferéncies
i té iavantatge •de treure-li •el ,s com-
p.1.exos dinferi.oritat, .1es proves d.exa-
men, •etc. E1 deixa ma.durar m•é.s i pot
anar madurant .el programa que m.és
.11 .agradi, •orientat pels professors i
amb una gradació qu.e el farà . mé:s
apte pera un tr.eball que, pensen, dig-
nificarà ia ,millor preparació i no tin-
drà el carà.cter de rebuig, p.er.quò en
qualsevol treball es vol que hi trobi
—pot.ser una mica utòpicament, per
àra— Ja dignit.at ;humana que qua1se:
vol .treball comporta, sense discrimi-
nacions, tan abundan,ts avui.
.Aixi doncs .el problema qu .e j shan
plantejat el:s anglesos amb IE.scola
comprensiva és el de si el :sistema vi-
gent fin:s ara (i no massa velI, però
no hi ha .estancament vàiid) és dei tot
just i :Sj ho és aquesta .det.erminació
del nen als o.nze anys, . .qu.e el fixa,
duna manera no invaria!bie però sí
di.fi.cil d.e variar, •en un .estament de-
terminat. Si bé aqu.est sistema d .e me-,
surar 1. a int.el•ligòncia . individual ens
sem.bia més honest que la segrega.ció
d•e sang o econòmjca, no •deixa de , ser
el canvi din .ordre de preferònci•es
p.er un altre. La nostra filosofia •en.ca-
ra està dominada per la creença que
la vida és una carr•era per a uns quants
premis limitats. Es fonam.en.talment
una •filosofia de limitació i restri.cció.
En d.efinitiva es pensa .qu.e .el món és
per a u,ns .quants. I ique ei que 110 tin-
gui la sort d.e néixer en una familia
nobie o ri•ca o, en el millor d .els ca.sos,
amb inteiligòncia, qu .e es faci repi-
car. Si b.é en mol.ts .aïso.s no shan
p.lant.ejat encara. la valoració d.e la in-
tel1i.géncia, veiem qu.e aquest camí .de
selecció dun.s p0cs no deixa d•e ser
lamarga i cínica conclusió del mate-
rialista. Amòrica i Rú:ssia des dangles
molt .di•fer•ents lhan superada en certs
àspectes. •Això vol dir qu.e no és la
doctrina dei món per a uns pocs lúni-
ca .que compta i que pot t .enir punts
de vi.sta •difer.ents i nc per això idea-
listes.
A la no.stra .s,ocietat ei Cristianisme
és .històricam.ent 2..000 anys v•ell p.erò
és encar.a molt no ,u en termes dhu-
ma.nitat •com un tot. Es possible per.
tots els nen.s, p.er tots .els homes,.,,viure
j f.erho .amb, plenitud, p•erò no fins
que a.band.onem la .no:stra prà.cti.ca
dapropiar-nos la flor i nata p .er a uns
quants i d•eixar .el •que so•bri per a la
resta. Ei resultat començaria a ser
ihome redimit.
SECCIO DE.CIENCIES MORALS l POLITIQUES
Encara sobre «Els orígens del., Bancde Cafalunya»
• Ernest Lluch, autor dé larticle E1 .s orígen:s d.el B:an.c .de .Catalunya,
reproduït en aq.uesta Revista (n. 188, abril 1968), en resposta als coinen-
taris que hi. !éu Marian Roca. i que també aparegueren en aquesta publica-
ció n.o 192, agost 168), ens demana de fer-hi aparéixer les ratlles que se-
gueixen. Ho fem czmb la satisfacció que proporciona qu1alsevol polémica
erudita z que contribueix a puntualitzar alguns fets de la petita historia
local.	 .	 .
